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A Study of Students’ Perceptions of English Pronunciation in 
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　This paper is based on the results of an online questionnaire completed by 146 students at the 
beginning of a freshman English class, designed to analyze student perceptions and beliefs about the 
importance of “native-like English pronunciation, and their own prospects of aspiring to or achieving 
this goal. A factor analysis of the results indicates that students had experienced what could be 
described as a “crisis of confidence” in their abilities to reproduce native-like” pronunciation, while 
simultaneously valuing this positively as a skill associated with a high level of English proficiency. In 
a Japanese speaking environment, students also considered the goal of attaining native-like proficiency 
only achievable through long-term application. The article concludes by suggesting that teachers need 





























































































































































































































































変　数 因子１ 因子２ 因子３ 因子４
18．自分の発音が正しいかどうか自信がない。 0.7309 0.1159 0.0605 0.0883
19．正しい発音を頭では理解していても実際に発音で
きない。
0.5493 0.0580 0.1091 0.0704
02．発音が悪いと人前で英語を話すのが恥ずかしい。 0.1512 0.6599 -0.2605 0.2040
06．英語を幼いころから学んでいればいるほど発音は
上手だ。
0.2325 0.4861 0.1436 0.0893
04．正しく発音できれば単語を正しくつづることがで
きると思う。
-0.2512 0.4276 0.0357 0.2276
09．学校の講義で発音学習の時間がもっとあるべきだ。 0.0908 0.0057 0.5294 0.1664
08．発音の理論的な学習は、正しい発音をするために
役立つ。
0.2314 0.0472 0.4974 -0.0285
01．発音はネイティブ（英語を母国語として話してい
る人達）なみにうまくなりたい。
-0.0792 0.0018 0.4434 0.1941
16．発音がうまくなる方法があるならとにかく知りたい。 0.1801 0.0413 0.3266 0.6515
12．イントネーションやアクセントを学習することが
重要だ。
0.0874 0.3918 0.3358 -0.1034












変　数 因子１ 因子２ 因子３
18．自分の発音が正しいかどうか自信がない。 0.7300 0.0768 0.0949
19．正しい発音を頭では理解していても実際に発音できない。 0.5589 0.1358 0.0423




16．発音がうまくなる方法があるならとにかく知りたい。 0.1837 0.4692 0.2049
08．発音の理論的な学習は、正しい発音をするために役立つ。 0.2377 0.4144 -0.0406
02．発音が悪いと人前で英語を話すのが恥ずかしい。 0.1860 -0.1806 0.6891
06．英語を幼いころから学んでいればいるほど発音は上手だ。 0.2608 0.1323 0.5064
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